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8. RESUMEN 
 
ESTADO DE SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DE EDAD 
CONTROLADOS  EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR.  JULIO  
CONTARDO, TALCA 2006. 
 
     Introducción: La caries es una de las enfermedades más prevalentes en la población 
mundial y en nuestro país afecta al 85% de los niños en edad escolar. En Chile  no hay 
estudios publicados  de prevalencia nacional de caries a los 2 años de edad, sólo 
estudios de caries del biberón, sin embargo la caries común también afecta a edades 
tempranas. Es por ello que es importante determinar la situación actual para poder así 
rediseñar los programas de salud a tiempo. 
     Objetivo: Determinar el estado de salud bucal de los niños de 2 años de edad 
controlados en el Centro Salud Familiar Dr. Julio Contardo en la ciudad de Talca en el 
año 2006. 
     Método: Se examinaron a 71 niños. Para determinar el índice de c.e.o.d. y el índice 
de higiene se utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud. 
     Resultados: La prevalencia de caries fue de 28% y el índice  c.e.o.d. fue de 1,06 (± 
2,29). La asociación entre caries y sexo no fue estadísticamente significativa (p= 0,05). 
Las piezas dentarias más dañadas son la 7.4 y la 8.4. El 50,7% presentó las 20 piezas 
dentarias en la cavidad bucal. El Índice de higiene  oral de Green y Vermillion 
simplificado es 0,37 (± 0,53). El  94,4% de los niños los padres relataron el uso de  
cepillo dental y el  32,4%  de los niños los padres relataron el uso de  pasta  dental para 
realizar la higiene oral. Los padres relataron cepillarles 2 veces al día los dientes a los 
niños. 
     Conclusiones: La existencia de caries a tan temprana edad nos muestra que para 
poder prevenir realmente ésta patología se necesita planificar estrategias 
multidisciplinarías, trabajo en equipo liderados por un odontólogo en ésta área, 
promoción y prevención de salud bucal  de alto impacto para enfocar el problema, 
debido a la escasez del recurso odontológico en el servicio público y a las demandas de 
rehabilitación de grupos de más edad, con el fin de buscar una mejor calidad de atención 
a los niños y a  su familia. 
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